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ABSTRAK 
 
Orang tua berperan dalam memberikan pengetahuan sedini mungkin pada anak 
tentang pentingnya menjaga gigi semenjak dini. Masih ditemukan 7 orang tua 
kurang berperan dalam menjaga kesehatan gigi balita di Dusun Bringin Wetan Desa  
Bringinbendo  tanpa  memperdulikan akibat  yang  ditimbulkan  oleh anak. Tujuan 
penelitian ini mengetahui gambaran peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi 
balita di Dusun Bringin Wetan Desa Bringinbendo  Kecamatan Taman Sidoarjo. 
Desain penelitian deskriptif.  Populasi semua orang  tua (ibu  atau  bapak) 
yang  mempunyai balita di Dusun Bringin  Wetan Desa Bringinbendo  Sidoarjo 
sebesar 110 responden, sampel sebesar 86 responden, teknik simple random sampling.  
Variabel  penelitian  peran  orang  tua  dalam  menjaga  kesehatan  gigi balita. 
Instrumen adalah lembar kuesioner pada responden ditampilkan dengan cara tabel 
frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengahnya (46,5%) mempunyai 
peran baik, hampir setengahnya (30,2%) mempunyai peran cukup, sebagian kecil 
(23,3%) mempunyai peran kurang, dalam menjaga kesehatan gigi balita. 
Peran orang  tua  yang  mempunyai  balita di Dusun  Bringin  Wetan Desa 
Bringinbendo Kecamatan Taman Sidoarjo hampir setengahnya adalah baik. 
Diharapkan orangtua lebih meningkatkan dalam memberikan perhatian dan kasih 
sayang terhadap anak terutama masalah kesehatan gigi balita sejak dini. 
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